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L A S G R A N D E S R E F O R -
MAS DE " A x T e ^ i e ^ a U í i É i i l i ] el akanlafillaJo 
Abastecimiento de aguas 
Entre todos ¡os proyectos de 
mejoras urbanas aprobados por 
la Comisión Municipal Perma-
nente, ocupa el primer lugar, el 
que se refiere a la mejora del 
abastecimiento de aguas. 
De la memoria que precede al 
proyecto redactado por el inge-
niero Sr. Brioso, son las siguien-
tes consideraciones: 
Dos son los manantiales que 
surten a la ciudad: uno llamado 
de la Magdalena con conducción 
de unos 7.500 metros de longitud, 
conMubería de gres de 0,18 m. de 
diámetro y pendiente media de 
0,017 que puede traer a la pobla-
ción unos treinta y cinco litros por 
segundo, o sean 1.024 metros cú-
bicos diarios. El agua es bastante 
buena, se ha recogido en perfec-
tas condiciones y es por lo tanto 
un agua potable que reúne exce-
lentes cualidades; pero el manan-
tial se reduce mucho en el verano, 
habiendo habido años que según 
datos que me han suministrado 
ha llegado a unos estiajes de ocho 
litros por segundo, o sea 602 me-
tros cúbicos diarios, que para 
unos treinta mil habitantes que se 
calcula puede tener Antequera, dá 
un promedio de 23 litros diarios, 
cifra tan pequeña que se hace in -
dispensable la traída a la pobla-
ción de otro manantial en buenas 
condiciones. 
En el año 1886 se pensó ya en 
ésto, y el ilustre ingeniero don 
José Bores Romero redactó un 
proyecto de conducción de aguas 
del manantial llamado de *La V i -
l la*. Este, es abundantísimo y tie-
ne agua suficiente para llenar 
cumplidamente todas las necesi-
dades de la población. Entendién-
dolo así, los anteriores Ayunta-
mientos empezaron la conducción 
y colocaron una tubería de fundi-
ción conjunta sistema Lavri l de 15 
centímetros de diámetro que lleva 
algún agua a la ciudad; pero se-
guramente por no haber dispuesto 
del dinero necesario, sólo instala-
ron una parte de la conducción y 
efectuaron la toma en las proxi -
midades del molino de <La T o -
rrecilla», situado en la Ribera, a 
un kilómetro próximamente de la 
población. La toma está emplaza-
da en la acequia que dá fuerza a 
los batanes y molinos; y como 
desde el nacimiento hasta el pun-
to de toma, vá por el arroyo y por 
la acequia descubierta, donde 
abrevan los ganados, y lo que aún 
es peor, lavan algunos habitantes 
de Antequera, resulta práctica-
mente insalubre el agua en esta 
conducción. 
Tomada una muestra en el ma-
nantial, se ha podido apreciar por 
el que suscribe, de acuerdo tam-
bién con lo manifestado por don 
José Bores en su proyecto, que el 
agua reúne todas las condiciones 
de potabilidad deseables. 
La toma actual está situada en 
la cota 525, y la tubería en que la 
conduce con sección de 0,150 m. 
de diámetro, tiene un desnivel 
que permite la conducción de 
diez litros de agua por segundo, 
o sean 864 metros cúbicos en las 
veinticuatro horas, volumen de 
agua del manantial de «La Villa> 
a que actualmente tiene derecho 
ia ciudad de Antequera. 
AI variar la toma y llevarla al 
mismo manantial, dejan de utilizar 
este agua nueve fábricas o bata-
nes que existen aguas arriba de la 
toma actual, y será necesario i n -
demnizarles por la pequeña pérdi-
da de fuerza que experimentarán 
en sus artefactos hidráulicos. 
Pero es el caso, que éste vo lu-
men de aguas unido al de ocho 
litros por segundo a que queda 
reducido en estiaje el manantial 
de la Magdalena, suman 18 litros 
por segundo, o sea un total de 
1468 metros cúbicos diarios,apro-
ximadamente 48 litros por habi-
tante, cifra a todas luces exigua 
para el abastecimiento de una po-
blación. 
Se hace, pues, imprescindible 
la expropiación de mayor canti-
dad de agua; por lo menos de 
otros diez litros por segundo para 
que el volumen mínimo disponi-
ble teóricamente por habitante, 
sea de 77 litros diarios. 
Por todas las razones apunta-
das, proponemos la adquisición 
por expropiación forzosa de otros 
diez litros por segundo del m a -
nantial de «La Villa.> Además 
deberán hacerse galerías en la 
forma que se indiquen en el lugar 
correspondiente, en la zona don-
de nacen las aguas de la Magda-
lena, para ver de aumentar este 
caudal en el verano, donde como 
se ha dicho antes,sólo se obtienen 
ocho litros, siendo así que la t u -
bería actual puede conducir de 
30 a 35 litros por segundo, que es 
lo que conduce en el invierno. 
* * 
Las obras cuya ejecución com-
prende el proyecto son las s i -
guientes: 
Mejora de la captación de las 
aguas en el manantial de «La 
Magdalena». 
Expropiación por el Ayunta-
miento a los usuarios por lo me-
nos de diez litros de agua por se-
gundo, del manantial de «La V i -
lla» para añadir a los que actual-
mente posee la ciudad. 
Conducción del agua desde el 
manantial de «La Villa» a Ante-
quera, en buenas condiciones de 
seguridad e higiene. 
Construcción de un depósito-
regulador de la presión. 
Red de distribución por la ciu-
dad. 
El importe del presupuesto de 
contrata del proyecto es de nove-
cientas noventa y siete mil dos-
cientas setenta y una pesetas con 
ochenta y ocho céntimos, y para 
expropiaciones y contadores, se 
calculan ciento cincuenta mil pe-
setas. El coste total de las obras, 
será de 1.141.271,88 pesetas. 
Con éste gasto puede conse-
guirse en Antequera un volumen 
mínimo de agua en estiaje de dos 
mil 240 metros cúbicos diarios, o 
sean ochenta litros por habitante. 
Las obras del alcantarillado 
Las bases que caracterizan el 
alcantarillado que propone el se-
ñor Brioso Raggio son las si-
guientes: 
Una capacidad de los conduc-
tos que hay en cada calle, calcula-
da de manera que, con la pen-
diente disponible, sea justamente 
la necesaria para poder evacuar 
las cantidades máximas de agua 
que han de circular por ellos. De 
esta manera se obtiene el máximo 
de velocidad y se consigue el 
ideal reclamado por los higienis-
tas que es el de circulación conti-
nua, sin que haya detenciones ni 
depósitos de ningún género de to-
das las aguas impuras de una 
ciudad. Se comprende que todo 
aumento innecesario en las d i -
mensiones de una alcantarilla, de-
be dar por resultado una disminu-
ción en la velocidad y, por conse-
cuencia la provocación de esos 
depósitos tan perjudiciales. 
Una distribución de pendientes 
dispuestas de suerte que, en 
cuanto lo p.ermita la topografía de 
la población, vayan aumentando 
a medida que disminuyen los diá-
metros de los conductores circu-
lares y la cantidad de agua que 
por ellos ha de circular normal-
mente. Prescripción que tiene por 
objeto mantener una velocidad 
casi uniforme en toda la red. 
Una renovación y circulación 
constante del aire de las alcanta-
rillas, lo cual se obtiene por me-
dio de pozos de registro y las re-
cogidas de aguas de lluvias y se 
facilita por la corriente de las 
aguas en la alcantarilla. 
Un lavado frecuente de los con-
ductos por medio de descargas 
automáticas de agua cada seis o 
doce horas, según la pendiente 
y demás circunstancias de cada 
conducto, con objeto de mante-
ner la superficie vidriada de! gres 
constantemente en las mismas 
condiciones que tenía el día pr i -
mero de su empleo en obra. 
Una prohibición absoluta del 
empleo de tramos curvos entre 
dos registros consecutivos, a fin 
de poder registrar de un modo 
constante y completo toda la ca-
nalización con auxil io de una 
lámpara ad hoc. 
Una situación de pozos de re-
gistro en todos los puntos donde 
por cualquier razón se alteren las 
condiciones normales de la cana-
lización y exista alguna ligera po-
sibilidad de formación de depósi-
tos, asi como en todos los puntos 
donde la longitud del tramo recto 
exceda de 50 o 60 metros. 
Un empleo de enlucidos de ce-
mento, con espesor de 0, '"02, en 
las canalizaciones ovoides, pozos 
de registro, etc., a fin de disminuir 
rozamientos y obtener que todas 
las superficies en contacto con el 
agua sean perfectamente lisas; así 
como un empleo cuidadoso de 
todas las precauciones que tengan 
por objeto evitar cuanto pueda 
disminuir la velocidad de las 
aguas, como por ejemplo: redon-
dear en el interior de los pozos-
registros el ángulo de unión de 
dos alineaciones, forzando ai pro-
pio tiempo un poco la pendiente 
en dicho ángulo; cuidar de que 
en la unión de dos conductos de 
distinto diámetro, la superficie del 
agua en los momentos de lluvia 
máxima no sea más baja en el 
conducto menor que corresponde 
a aguas arriba que en el que co-
rresponde a aguas abajo, etc. 
* * 
* 
Por la naturaleza especial de la 
topografía de Antequera no pue-
den evacuarse todas las aguas por 
el mismo punto, existiendo tres 
vertederos a donde hay que di r i -
girlas. 
El más importante es el que ba-
jando por la calle de Urbina ter-
mina en el río que pasa próximo 
a Antequera, por el lugar denomi-
nado «La Ribera». 
Además hay otra evacuación 
por la parte N. O. dé la población 
por donde se encuentra el Paseo 
y otra tercera por el Norte, lugar 
denominado la Cruz Blanca. 
La primer vertiente se compone 
de un sistema de tubería de gres 
y de cemento, según los diáme-
tros, que termina en dos colecto-
res que a su vez se reúnen en uno 
solo para salir a La Ribera. El pr i -
mero baja por las calles del Capi-
tán Moreno, Plaza de San Sebas-
tián, Encarnación y carretera de 
Archidona, donde se une con otro 
que pasando por las calles de Ra-
món y Cajal, Diego Ponce y Aviso 
va a salir al rio. 
El primero existe en la actuali-
dad y en los planos se presenta 
su perfil longitudinal y diversas 
secciones tomadas sobre el terre-
no. Hemos propuesto su aprove-
chamiento, pues entendemos que 
con un arreglo de su solera puede 
servir perfectamente, aun a pesar 
de la diversidad de secciones que 
presenta. 
El segundo colector, cuyo per-
fil también se acompaña, se com-
pondrá de un primer trozo de 50D 
metros de longitud con sección 
circular de un metro de diámetro 
por las calles de Ramón y Cajal y 
Diego Ponce para terminar en la 
parte aprovechable del existente. 
El resto del alcantarillado lo 
compone una serie de cuencas, 
que termina en estos colectores o 
evacúan directamente al Paseo o 
a la Cruz Blanca y están formadas 
por tubería de gres con diámetros 
de 15, 20, 25 y 30 y de tubería de 
hormigón armado o sin armar, 
pero construido por procedimien-
to mecánico, cuyo diámetro sea 
desde treinta centímetros hasta el 
de un metro que sirve para los 
colectores. 
En cada cambio de rasante, de 
dirección o de sección y separa-
dos al máximo cincuenta metros 
uno de otro, se disponen registros 
en los cuales puede entrar un 
operario y examinar si las tuberías 
que en él terminan, se hallan en 
buenas condiciones, pudiendo 
limpiarse sin necesidad de descu-
brirle, utilizando unos juegos de 
varillas de bambú que se atorni-
llan unas a otras y permiten des-
atorar los conductos si es preciso. 
En casi todos los orígenes de 
la tubería se han dispuesto cáma-
ras de descarga automáticas que 
aseguran el buen funcionamiento 
del sistema. Tienen un aparato de 
descarga que permite un gasto 
por segundo de 25 a 30 litros, 
durante 25 o 30 segundos. 
Para las aguas de lluvias se co-
locarán sumideros : unos a los 
bordillos, cuando las calles ten-
gan aceras y otros en el centro de 
la calzada, cuando así se consi-
dere conveniente. 
Las ingerencias de las casas al 
alcantarillado deberá establecerse 
con carácter obligatorio y se ha-
rán con tubería de gres o de barro 
cocido y vidriado de buena cal i -
dad, con interposición de un po-
cilio y un sifón con cierre hidráu-
lico. 
La longitud total de alcantari-
llado proyectada es de 15.902 me-
tros, que unidos a los 1500 me-
tros de colectores aprovechables 
dá un total de 17.402. El presu-
puesto de ejecución material es 
de 706.527 pesetas, por tanto re-
sulla el metro lineal de alcantari-
llado, completamente terminado, 
con registros, sumideros, cáma-
ras de limpia, etc., etc., a cuarenta 
pesetas y 75 céntimos, cifra que 
no consideramos elevada. 
I l ñ UKIÓN PATRIÓTICA 
NOTAS DE HISTORIA 
Y ARTE LOCAL 
Ofrecemos hoy a los lectores que 
gusten de tales <vejeces>, una cédula 
que Fernando el Católico dirigió a 
las ciudades de Córdoba y Ecija y a 
las villas y lugares de las diócesis de 
Córdoba y Sevilla, para que, en caso 
necesario, siendo por ella requeri-
dos, dieran favor y ayuda a la ciudad 
de Antequera, contra los moros de 
Granada. 
Refleja fielmente la cédula susodi-
cha, el peligro continuo e incierta si-
tuación, en que vivían los antequera-
nos los años que precedieron a la 
conquista de Málaga y Granada por 
aquél ínclito monarca. 
Como tantos otros documentos de 
singular rareza y valor extraordina-
rio, el original de esta cédula se halla 
en nuestro riquísimo Archivo Histó-
rico Municipal. 
«Don Fernando por la gracia de 
dios Rey de castilla, de.león, de to-
ledo, de portugal, de galizia, de Sevi-
lla, de córdova, de murcia, de jahén, 
del algarbe, de algegira, de gibraltar 
e de guipúscoa; príncipe de aragón; 
señor de viscaya e de molina. Al 
concejo, alcaldes, alguaciles mayo-
res, justicias e veynte e quatro, regi-
dores, cavalleros, escuderos, oficia-
les e ornes buenos de la muy noble 
e muy leal cibdad de córdova; al 
concejo, justicia, regidores, cavalle-
ros, escuderos, oficiales e omes bue-
nos de la noble e leal cibdad de éci-
ja, e de las villas e logares del arzo-
bispado de sevilla e del obispado de 
la dicha cibdad de córdova: Salud e 
gracia. Sepades que, a nos es fecha 
relación, por parte de la cibdad de 
antequera, qu'el rey de granada, non 
quería consentyr que la tregua, por 
mis poderes con él fecha, se entien-
da e estienda a la dicha cibdad de 
antequera, syn que le sea dado cierto 
rescate. Al qual, e a ciertos cavalle-
ros suyos, yo escribo; para que, de-
xándose de lo tal, consintyesen que 
la dicha tregua se guarde con la di-
cha cibdad de antequera, así como 
con las otras cibdades y villas y lo-
gares destos mis reynos e senyríos. 
E porque si acaesciere qu'e! dicho 
rey no viniere en ello, sería cosa de 
mal enxemplo dar logar al tal resca-
te, y mucho más a que la dicha cib-
dad fuese fatygada por los enemigos 
de nuestra santa fe católica; prove-
yendo en ello de remedio, segunt 
que entiendo que cunple a servicio 
de dios e mío y a la defensa de mis 
subditos e naturales, les mandé dar 
esta mi carta para vos; por que vos 
mando, que, cada e quando por la 
dicha cibdad de antequera fuéredes 
por certeficados, qu'el dicho Rey e 
moros del reyno de granada, en bili-
pendio de nuestra santa fe e en con-
trario mío e de mis naturales, se 
mueve e va contra ellos y los fatiga 
y fage guerra; non guardando la di-
cha tregua, en qualquier manera, los 
socorrades e ayudedes, resistiendo 
poderosamente a los enemigos, en 
guisa quellos sientan vuestras fuer-
zas y loables pechos contra sí, como 
siempre las syntieron, y la dicha cib-
dad sea amparada y defendida, se-
gunt se requiere, e debe fa^er en tal 
caso. E mando a las mis justicias e 
jueses, que son o fueren, de las di-
chas mis cibdades y villas y logares, 
que costrangan y apremien a esto, 
a la persona o personas que lo asy 
no fiQiere o cunpliere, en manera que 
se faga y cunpla en todo y por todo, 
segunt e por la forma que en ésta mi 
carta se contiene. E los unos ni los 
otros non fagades ni fagan ende al, 
por alguna manera, so pena de la mi 
merced e de dies mili maravedís, a 
cada vno por quien fincare de lo asy 
fager e conplir, para ta mi cámara; y 
de como lo ficiéredes e conpliéredes. 
mando a qualquier escrivano que 
para esto fuere llamado, que dé en-
de, al que vos ésta mi carta mostrare, 
testimonio sygnado con su sygno, 
por que yo sepa en como se cumple 
mi mandado. Dada en la noble e leal 
cibdad de ^amora. a veynte e tres 
días del mes de margo, anno del Nas-
cimiento de nuestro Sennor dios e 
xpto de mili e quatrocientos e seten-
ta e seys annos. Yo el Rey. Yo Gas-
par Daryno, secretario del nuestro 
Señor el Rey y del su consejo, la fige 
escrevir por su mandado». 
Transcripción de 
JOSÉ M.a FERNÁNDEZ 
« • * 
Al ocuparnos la semana anteriordel 
Reloj de Papabellotas se traspapeló 
la cuartilla que decía por qué se le 
daba aquél nombre. 
La obra del Reloj, según he referi-
do, fué costeada con sisas sobre los 
artículos que se consumían por me-
nudo—principalmente sobre el vino; 
— pero, los diversos reparos que 
sucesivamente se le hicieron, pagá-
ronse, a lo que parece, de los encina-
res propios de la ciudad: como estas 
obras eran muy frecuentes y costo-
sas, el pueblo siempre irónico y ma-
licioso, bautizó al Reloj con el remo-
quete de «Papabellotas» por las 
muchas, de aquellos encinares, que 
comía o «papaba», cada vez que ha-
bía que repararlo. 
Del poeta de los cantares 
i 
En la tumba de mi madre 
nació una flor perfumada 
y hasta parece que llora 
cuando la riegan mis lágrimas. 
I! 
De una ilusión he vivido, 
de una ilusión que duró 
lo que dura un buen amigo! 
III 
Por la pendiente arriba 
vá mi serrana, 
con su cubo de cobre 
lleno de agua; 
¡vé que me muero 
y la ingrata me deja 
morir sediento! 
IV 
En el libro de mi vida 
queda una página en blanco, 
esperando una mujer 
que no me dé un desengaño. 
V 
Desde que soy desgraciado 
me voy sintiendo cobarde, 
pues los que sufren y lloran 
estorban en todas partes. 
VI 
Cuando estoy cerca de tí 
yo no sé lo que me pasa, 
pero se bajan mis ojos 
y se me van las palabras. 
VII 
Lo que ei aire a los pulmones 
es ella para mi alma; 
¡si me falta su cariño 
ni la caridad me salva! 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR 
Cuartillas de papel 
en paquetes de un kilo 
En ¡o Imprenta de este periódico 
La acción social de la Escuela 
IV 
F i n a l 
Como acción social de la Es-
cuela, puede entenderse; la coo-
peración que aquella se encuentra 
obligada a prestar, a la educación 
cívica de los futuros ciudadanos. 
Facultad que en la misma reside, 
para el ennoblecimiento del ideal 
colectivo. E! más elevado de to-
dos ellos, e! que más influye en el 
engrandecimiento de los pueblos, es 
el amor que debemos profesar a la 
Patria. Lo primordial, es que ésta sea 
bien conocida. Con razón se dijo, 
que mal se puede amar lo que se 
desconoce. Arranca el sentimiento 
de amor patrio, de lo más inmediato 
a nosotros, de la familia. Van dilatán-
dose nuestros conocimientos y al 
sentimiento del afecto familiar, se 
agrega el apego al pueblo en que se 
naciera, ya sea la ciudad populosa, 
ya el incivil villorrio, carente de toda 
belleza menos para los ojos del que 
con amor lo mire. Ampliando el 
círculo de nuestras ideas, sentimos 
más adelante las glorias regionales, 
cariños hacia los pueblos hermanos. 
Y por último, al considerar que la 
Patria, no solo es una expresión geo-
gráfica, sino comunión de ideales, 
que mantiene unidos a los pueblos 
que la integran, mediante los lazos 
imposibles de ser destruidos, de 
unidad de Raza y Lengua, brota en 
el alma, ese amor santo, por la Pa-
tria, nuestra segunda madre; que no 
se crea sino que se despierta, pues 
latente vive en la conciencia del 
hombre, desde que éste nace a la 
luz de la razón. 
Viendo más tarde, que el Progreso 
no vacila en conceder a todos los 
pueblos idéntico beneficio, y los más 
cultos ejercen de mentores de losme-
nos, dedicándose a educarlos pro-
gresivamente, con miras a su com-
pleto mejoramiento. El hombre pien-
sa que todos los demás hombres 
son hermanos y la Tierra la Patria 
común de todos los seres racionales. 
Y entonces, aquel amor que princi-
piara por sentirse hacia el terruño 
en que se ha nacido, termina abar-
cando a la Humanidad entera. 
Esto es lo que precisa grabar de 
forma imborrable, en las tiernas al-
mas infantiles, cuya educación nos 
está encomendada y asi es como la 
Escuela cumple su importante mi-
sión social. 
IUAN IIMÉNEZ PLATERO 
N ^ V E N l . A D O R 
DE FRACU 
EN LA FLORESTA 
La luna pone en tu rostro 
sus luces inmaculadas... 
de emoción, entre mis manos 
tiemblan tus manos de nácar. 
Un suspiro de tu pecho 
sube a tus labios de grana 
y lo aprisiono en los míos 
ardientes como dos brasas. 
Mis ojos miran los tuyos 
negros cual noche cerrada; 
mis manos luego acarician 
tu linda carita blanca, 
tan fina como la seda, 
como las rosas, lozana... 
Entre tanto, en la floresta 
un pájaro alegre canta, 
y creo escuchar tu nombre 
en su canción delicada. 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE 
Málaga, 1928. 
L A P E R F E C C I O N 
GRAN TINTORERÍA DE ROPA USADA 
Especialidad en los tintes de seda, lana, algodón y sus mezclas. 
Lutos, lavados de trajes y vestidos en doce horas. 
Lavados en seco especial, colores sólidos. 
GRUPOS MOTO-BOMBA, 
M O T O P E S D I E S E L , 
G R U P O S E L E C T R Ó G E N O S . 
AEG. IBERICA DE ELECTP1C1DAD MADP1D. 
Gran Carrera Ciclista 
en Bobadilla 
Los señores don Salvador Sepúl-
veda, hermanos Espíldora y el incan-
sable Torreniocha, preparan con to-
do entusiasmo para el dia 26 del co-
rriente, la gran carrera ciclista, Esta-
ción Bobadilla, Campillos, La Colo-
nia, Bobadilla pueblo, a su punto de 
partida Estación, sobre un recorrido 
de 55 kilómetros. 
Para esta gran prueba de aliento 
se preparan metódicamente varios 
pedaleros, que según se nota en sus 
entrenamientos quizá pudieran com-
petir con los Malagueños, destacán-
dose el gran corredor Torrubia que 
defiende a Campillos; los hermanos 
Expósito, José Sillero, Francisco So-
ria y Pedro Martos, los colores de 
Bobadilla; Cristóbal Morilla y Barto-
lomé Cid, por Alora; Juan López, 
por Casabermeja; que todos ellos 
juntamente con tos de Antequera sa-
brán colocar sus respectivos pue-
blos en las primeras clasificaciones. 
Se disputarán valiosos premios 
obsequio de varias casas comercia-
les de Antequera, y otros donados 
por los señores Francisco Castillo, 
Juan Romero, José Naranjo, herma-
nos Espíldora y Francisco Torremo-
cha. 
Todos los corredores deberán pre-
sentarse uniformados ante la directi-
va de la Unión Velocipédica Mala-
gueña que en dicho día, dada la im-
portancia de la carrera, honrará el 
acto con su presencia. 
Las inscripciones las sigue reci-
biendo en Bobadilla el entusiasta 
Torremocha y el plazo de admisión 
quedará improrrogablemente cerra-
do el día 24 por la tarde. 
C U E S T A DE R O J A S N 
Servicios de la Policía 
Han sido denunciados: 
Emilio Pelayo Torres, porque en 
estado de embriaguez formaba un 
fuerte escándalo en calle Obispo, 
tratando de agredir a su esposa e 
hijos. 
— El tabernero José Páez, habitante 
en calle Trascierras. por tener perso-
nal en el interior de su estableci-
miento a la una de la madrugada. 
— Ana Ruz Alvarez (a) «Juaneti-
na», por haber dirigido frases ofen-
sivas a los agentes de la autoridad. 
— Socorro de la Vega Sánchez, 
por recaer en ella sospechas de ha-
berse encontrado un billete de cíen 
pesetas que se le extravió en calle 
Obispo a José Jiménez Campos y 
negarse a devolverlo, pretextando no 
haberse encontrado nada y si un pa-
pel anuncio que hizo pedazos. 
— De haber sido mordido por un= 
perro en calle Medidores, el niño 
Antonio jiménez Ruíz, causándole 
una erosión leve en el brazo izquier-
do. El perro es propiedad de . don 
José de la Cruz. 
Notas locales 
Instituto Provincial de Higiene 
El próximo día 29 en el Salón de 
actos del Ayuntamiento de Málaga 
se celebrará una asamblea de alcal-
des de toda la provincia para tratar 
de la constitución del Instituto Pro-
vincial de Higiene. 
El acto será presidido por el Ilus-
trísimo Sr. Director General de Sani-
dad. 
Cátedra ambulante 
En carta dirigida al señor Alcalde,, 
el Director General de Agricultura se-
ñor Villando anuncia la próxima vi-
sita a esta ciudad de la Cátedra am-
bulante que depende de la Sección* 
Agronómica Provincial de Jaén. 
Oportunamente anunciaremos los-
días y horas y local de las conferen-
cias. 
Concentración de reclutas 
Se ha dispuesto la concentración 
del segundo grupo de reclutas def 
año 1927, celebrándose el sorteo de 
África el día 11 de Marzo y efectuán-
dose la incorporación en caja de los 
que resulten destinados a cuerpos de 
guarnición en aquella zona de Pro-
tectorado en la última decena de di-
cho mes, y en los días 16 y 17 de 
Abril los del cupo de la Península. 
Hurto de mantas 
De las ramblas situadas en la Ri-
bera, pertenecientes a las fábricas de 
tejidos de los señores Bouderé y Mu-
ñoz López, ha sido hurtada impor-
tante cantidad de mantas, ignorán-
dose por quién haya sido hecho el 
robo, que debe haberlo efectuado al-
guna persona perita en esa industria. 
bA ümÓfi PATRIÓTICA 
R E C U E R D O S D E UN VIAJE AL RIF 
Antequera en Melilla 
La visita de la Comisión de Antequera a l mausoleo de Monte Arnüt, 
fué un momento inolvidable de emoción. Sobre el campo, regado por la 
sangre de tantos mártires, abre sus brazos una cruz ingente, la cruz ben-
dita que sobre el noble pecho de España, pregona al mundo la excelsi-
tud de un sacrificio. A l pie del lábaro, nuestro Alcalde depositó una co-
rona fragante de claveles y de rosas, a la que iba prendida una seda, ro-
j a y gualda, que rezaba: LA CIUDAD DE ANTEQUERA A LOS HÉROES DE 
MONTE ARRUIT. 
Al regresar a Antequera !a Comi-
sión que fué a Mejilla a entregar el 
sable de honor al Coronel Serrador, 
el señor Alcalde expidió telegramas 
de saludo a las autoridades y repre-
sentaciones que dispensaron a los 
comisionados las exquisitas atencio-
nes de que toda la prensa ha sido 
eco. 
En respuesta a sus despachos ha 
recibido los siguientes: 
Del A l to Comisar io 
Agradezco en el alma cariñoso te-
legrama que ha dirigido con motivo 
merecido homenaje que representa-
ción Ciudad Antequera ha tributado 
a Coronel Serrador y le saludo cor-
dial aten te. — S ANJÜRJO. 
D d Director General de 
Marruecos y Colonias 
Agradézcole cariñosos términos 
del telegrama que me ha dirigido y 
puedo darle seguridades de que ac-
ción política colonizadora es objeto 
preferente atención por parte del Go-
bierno de S. M. que todos los que a 
sus órdenes servimos estamos dis-
puestos a secundar con el mayor en-
tusiasmo. Corresponde a su saludo. 
Del General Jefe de la 
cir cuns cr ipc ión 
Contesto gustoso y agradecido a 
su amable saludo y reitero a usted y 
compañeros de comisión mi sentido 
aprecio, felicitando en la persona del 
Alcalde al pueblo antequerano que 
al enaltecer, cual merece a un Jefe 
del Ejército por su labor gubernativa 
al frente de ese distrito, pone de re-
lieve una nota de acendrado patrio-
tismo. 
GENERAL GONZÁLEZ CARRASCO. 
Del coronel Serrador 
Como antequerano de corazón 
abrazo a ese querido pueblo en la 
persona de su ilustre Alcalde. 
SERRADOR. 
Del Comandante M i l i t a r 
Agradezco muy de veras cariñoso 
saludo al llegar esa Ciudad repito 
ofrecimiento les hice cuanto de mí 
necesite.—SOLAINS. 
Del Comandante de Mar ina 
Correspondo a su afectuoso tele-
grama que mucho agradezco reite-
rando a la ilustre Comisión que tan 
dignamente representó a esa históri-
ca Ciudad y muy especialmente a su 
simpático Presidente la expresión de 
mi más sincero afecto. 
De la Junta Munic ipal de Mel i l la 
Junta Municipal agradece cordial 
saludo corresponde su exquisita cor-
tesía modo muy efusivo Melilla se 
congratula honor recibido inolvida-
ble visita representantes ilustres his-
tórica Ciudad de Antequera hacien-
do votos porque a vínculos amistad, 
simpatía, nacidos calor patrióticos 
ideales se sumen otro interés por to-
mar antequeranos parte activa obra 
colonizadora España Marruecos. 
Presidente, CÁNDIDO LOBERA. 
Del Grupo de Regulares 
de Alhucemas 
La Ciudad de Antequera y los Re-
gulares de Alhucemas espiritualmen-
te unidos por altos ideales de Amor, 
Patria y Rey han estrechado indes-
tructibles tazos con motivo visita 
gratísima comisión tan dignamente 
presidida por V E. Los días intima-
mente vividos nos dejan pruebas im-
borrables caballerosa hidalguía hi-
jos Antequera jefes, Oficiales, Clases 
y Tropa a mis órdenes reiterarle gra-
titud inmensa correspondiente abra-
zo con otro del alma para ese noble 
pueblo. —SÁNCHEZ GONZÁLEZ 
De l a Legión 
Reciba testimonio gratitud fuerzas 
este Tercio por su cariñoso telegra-
ma y fervientes votos que hacemos 
por merecida prosperidad de esa 
Ciudad y de sus hijos. 
TENIENTE CORONEL RADA. 
Del Presidente del Casino 
Mi l i ta r 
Siendo principales virtudes Ejérci-
to nobleza y gratitud, en nombre esta 
Sociedad casa solariega elemento 
Armado agradezco muy de veras de-
mostración afecto comisión Ante-
quera ya que viene demostrar lazo 
unión espiritual dos sectores España 
pueblo y Ejército con cuya com-
penetración rememorando pasados 
tiempos haremos una Patria grande 
y esplendorosa. 
Reciba personalmente mis mejores 
sentimientos de amistad. 
JOSÉ DOMENECH 
l l DE 
Han pasado unos días desde que 
nos dejó la Comisión Antequerana, 
que con motivo de! homenaje al Co-
ronel Serrador, vino a esta Ciudad, y 
aún perduran en nosotros los recuer-
dos de su breve estancia. 
Y es que, la Ciudad andaluza, en-
cargó a unos hombres representati-
vos de la proverbial simpatía de la 
raza, misión tan caballerosa. 
Por eso no hay hipérbole al afir-
mar, que Melilla entera, con todas 
sus clases sociales, leyó y supo com-
placida los mil actos que se celebra-
ron en honor de los visitantes; por-
que cautivaron de tal manera con su 
fino trato, con la exquisita delicade-
za de que hicieron gala, con la bon-
dad característica en el buen hidalgo 
andaluz, que en todos dejaron una 
estt-la "de agradables recuerdos. 
Favorecidos hemos sido los Regu-
lares de Alhucemas, con sus gentiles 
obras. Fueron tan allá en su magni-
ficencia, que en nombre del pueblo 
noble y acogedor, brindaron una 
Enciclopedia Espasa para la Biblio-
teca de Clases del Grupo, Enciclope-
dia que mostrará en el lomo de sus 
ejemplares el escudo de la antiquísi-
ma Ciudad, con su símbolo de bra-
vura, de hidalguía y de buen amor. 
Pueden los Antequeranos sentirse 
orgullosos de los hombres que deja-
ron su pabellón tan bien puesto, 
porque ese ofrecimiento tiene un 
valor de importancia suma, ya que 
no sólo alcanza a una determinada 
colectividad. Es algo más amplio, 
pues se extiende a todos los solda-
dos del Grupo necesitados del auxi-
lio de tan magnífica obra y sobre to-
do, en ella encontrará el indígena 
conocimientos útilísimos en el saber, 
que al cimentar Su cultura, le susten-
tará en la idea de la misión educa-
dora y civilizadora de España. 
Y tiene el valor, tal útil presente, 
de aproximar en lazos fuertes el pue-
blo y el Ejército, lazos aún más in-
disolubles, porque son su base, co-
munión de alimento espiritual, sólido 
fundamento, que siempre fué de pri-
mordial eficacia en la grandeza de 
las Naciones. 
El glorioso e inmortal artífice de 
la literatura Patria, Miguel de Cer-
vantes, tiene para Antequera, recuer-
dos de hechos memorables. 
¡Como nó, quien le debe agradeci-
miento! 
Ya no se escuchan los ecos del ga-
lopar de los caballeros del Infante, 
que en sus luchas con el invasor ára-
be, probó la lealtad y la noble biza-
rría de la invicta Ciudad. Ni tampoco 
el buen alcaide don Rodrigo de Nar-
váez, continúa las gloriosas tradicio-
nes legendarias de la recta justicia 
honrada, ni es flor y espejo de caba-
llerosfPero si bien no hay glorias en 
conquista de armas, en cambio las 
hay muy esforzadas y ejemplares en 
la cotidiana labor del surco, lucha 
más ingrata, pero de laureles más 
venturosos. 
A la sombra del alcaide famoso, el 
Alcalde ahora hace Patria, y con co-
nocimiento amplio de su misión, no 
conforme con enaltecer los prestigios 
de su pueblo en el propio solar, 
tiende a que aquellos alcancen a 
hombres extraños, que sin otros me-
recimientos, que servir a la Madre 
España en tierras de Africa, les que-
dan obligados al rasgo de tal modo, 
que ya sienten sus devociones hacia 
Antequera fértil y española, más es-
pañola porque continúa haciendo 
honor a sus dictados de generosa y 
magnífica*. 
Pero éstos singulares paladines 
del amor a la Patria, no se sintieron 
satisfechos con su generosidad y fue-
ron más lejos. Y así, como hombres 
de cívicos sentimientos, a la cultura 
rindieron la pleitesía de los espíritus 
selectos, haciendo a Minerva dones, 
como descendientes de los que con 
sus sacrificios y heroísmos enaltecie-
cieron el dominio de Marte, han 
brindado un guión de mando al Pri-
mer Tabor del Grupo, que vió el su-
yo hecho girones por sus cinco años 
de existencia y sus cien páginas de 
guerra y que destrozado hoy es hara-
po glorioso. 
si * 
Sigue el impulso de tus sentimien-
tos, pueblo bello y sin igual. Haz 
honor a la grandeza de tu historia, 
pregona con tus acciones tu leyenda 
de ciudad muy noble y leal. Eres Es-
paña. 
La Nación despierta, pudo estar 
sumida en marasmo de quietud, Pe-
ro hoy vive, late con btío, sale más 
potente de su ensueño. 
Germinan las semillas en la tierra. 
Fructifica en un campo de esperanza, 
la Patria de las historias de sin igua-
les denuedos. Vibra el alma de la 
raza. Despertó al conjuro de su mal 
y fuerte, potente, vigorizada, vá recta 
hacia el Ideal. 
En el yunque de la nueva política 
se forjan los sentimientos de viril 
entereza, propios de nuestra Patria. 
Y es vuestro Pueblo modelo, in-
dustrioso, donde pródigos hombres 
hacendosos, genuinos patriotas, con 
mirasen altos pensamientos laboran 
por el encumbramiento hacia el bie-
nestar común, y sois vosotios dignos 
hijos de Antikaria, quienes con vues-
tras obras añadís, galardones al le-
ma de vuestro escudo. 
* 
Los Regulares de Alhucemas os 
guardan amistad, y al servir a la Pa-
tria, les será lenitivo, si llegan horas 
desfallecedoras, la entereza vuestra, 
vuestro resurgimiento, vuestras ge-
nerosidades, y *Por su Amor» con-
tinuarán honrando el prestigio Na-
cional. 
ALFREDO LEÓN LUPIÁN 
Suboficial de Regulares de Alhucemas 
Mel i l la , 15-11-928. 
Sea V. elegante, que le cuesta 
menos dinero que no serio 
La elegancia es una virtud nece-
saria. 
Esto si no lo dijo Petronio, debió 
decirlo, porque para eso ostentaba 
el título de árbitro de la elegancia 
romana. 
Hoy el ser elegante cuesta muy 
poco dinero. Más cuesta el no serlo. 
La cuestión está reducida a elegir 
el sastre que le viste. 
Si va usted a los talleres de sastre-
ría de la Casa Berdún encontrará los 
más elegantes trajes de corte irrepro-
chable, confección esmeradísima, he-
chos a su medida, desde cincuenta 
pesetas en adelante. 
Son los mismos trajes que en cual-
quier otra parte cobran crecidas can-
tidades, no garantizando como hace 
la Casa Berdún la hechura, resultado 
y duración de los mismos. Además, 
es la única sastrería en donde le ha-
cen a usted un traje en doce horas. 
FRANCISCO PIPÓ 
Automóviles 
de alquiler 
Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
Servicio diario 
entre Antequera y Fuente Piedra 
por Mollina y Humilladero 
Horas de salida: A las cinco y me-
dia de la tarde, de la Alameda 
del Deán 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de población durante ta 
semana anterior: 
NACIMIENTOS.-Josefa Perdi-
guero García, Antonio Martin Ortíz, 
José García Palacios, José Pérez Do-
minguez, Francisco Ligero Ligero, 
Antonio Rodríguez Rodríguez, Car-
men León Bravo, Juan López Bravo, 
Antonio Porras Sánchez, Miguel Pa-
radas Barroso, José Lozano Romo, 
Manuel Romero Peláez, Pilar Gon-
zález Jiménez, Miguel Moreno Abad, 
Dolores Bermudo García, Ana Hi-
dalgo Avila, María Rodríguez Fer-
nández, Jesús Maese García, Encar-
nación García Sánchez, María de los 
Angeles Calle Matas, Ana Domín-
guez Martín, Juan Fernández Sarrias^ 
Francisco Sánchez Gallardo, Juan 
Montero Rabaneda, Antonio Rubio 
Corredera, Remedios Romero Rome-
ro, Encarnación Corbacho García, 
Rafael Torres Paradas, Juan Andrés 
Jiménez Carnero, José Gómez Verga-
ra, Soledad Narbona García.—To-
tal 31. 
DEFUNCIONES.-Rosario Nadad 
Postigo, 46 días;Manuel Tapia Fuen-
tes, 60 años, Antonio Rodríguez Ro-
dríguez, 2 días; Juan Corbacho Víl-
chez, 40 años; Miguel Paradas Ba-
rroso, 5 días; José Soria Rodríguez, 
75 años; Serafín Lebrón Hidalgo, 19 
meses; Francisco Castellano López, 
75 años; José Pérez Durán, 21 días; 
José López Valle, 23 años; Dolores 
Trujillo Martín, 33 años, Antonio 
Gómez Sarria, 26 años; Pilar García 
García, 11 días.—Total 13. 
MATRIMONIOS. -Francisco Ver-
gara infantes con Micaela Pérez Gó-
mez. 
José Ramos Rosas con Ana Fer-
nández Sánchez. 
Antonio Avilés Benítez con Car-
men Rubio Romero. 
Juan Zurita Alamilla con Rosario 
González Acedo. 
Alonso Hidalgo Rodríguez con 
Francisca Ballesteros Bogas. 
A. GOMEZ CASCO 
V E T E R I N A R I O TITULAR 
Inmunización del cerdo contra las enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en todos los ganados contra los carbuncos 
sintomático y bacteridiano. 
Tratamiento antirrábico preventivo y curativo en el perro y demás animaleí 
Diagnóstico del muermo y ta tuberculosis. 
Inmunidad del perro contra el moquillo. CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
Establecimiento y Clínica, CRUZ BLANCA, 1. 
antigua c a s a de D. José M.a Saavedra 
I iA UHION P A T R I O T I C A 
I 
Don José de Rojas y Arreses-Rojas, 
Alcalde Presidente del Excelentí-
simo Ayuntamiento de esta ciudad. 
H a g o saber : Que en virtud de 
instancia suscrita por los Sres. Presi-
dente y Secretario del Patronato del 
Asilo del Capitán Moreno solicitan-
do se conceda la Cruz de Beneficen-
cia a doña Dolores Velasco de Mu-
ñoz Gozálvez, por su labor abnegada 
y altruista en bien del citado estable-
cimiento, el limo, señor Director Ge-
neral de Administración ha ordenado 
que se abra información sobre los 
actos benéficos realizados por la se-
ñora propuesta. 
Encargada esta Alcaldía de practi-
carla información de referencia por 
orden del Excmo, Sr. Gobernador 
Civil de la provincia, se hace públi-
co por medio de! presente para que 
cuantas personas lo deseen, hacien-
do justicia a los altos merecimientos 
de tan distinguida dama, acudan a 
informar en la Secretaría de este Ex-
celentísimo Ayuntamiento, de diez a 
doce de la mañana, todos los días la-
borables, hasta el en que se cumplan 
diez desde la publicación de este 
edicto. 
Antequera 16 Febrero 1928.—JOSÉ 
DE ROJAS. 
lose Rojas CastillB 
se complace en ofrecer a su 
distinguida clientela y público 
en general los servicios de su 
nuevo sastre, experto cortador, 
principal e importantísima in-
novación introducida en su 
Sección de Sastrería 
VISITA PASTORAL 
El Sr. Obispo en Bobadilla 
El día doce del corriente tuvo lu-
gar en Bobadilla la visita Pastoral 
del señor Obispo de esta Diócesis, el 
que fué recibido con todo entusias-
mo por este vecindario. Aparecieron 
colgaduras en los balcones y hubo 
gran concurrencia en la iglesia, y 
gran número de confirmaciones; en 
las que actuaron de padrinos el 
Maestro nacional don Serafín Prados 
y señora, doña Dolores Aldaria. 
El señor párroco donjuán Romero 
se multiplicaba en el buen desempe-
ño de su cometido, ya que este señor 
tiene a su cargo dos iglesias distan-
tes entre sí, tres kilómetros; demos-
trando gran celo durante el acto, que 
resultó muy hermoso, terminando es-
te con la bendición dada por el se-
ñor Obispo con el Santísimo, cantán-
dose el «Tantum Eigo>. acompaña-
do del órgano y del coro de niñas 
que en este pueblo dirige doña Dolo-
res Aldaria, y además varios himnos 
por deseo del señor Obispo quedan-
do muy complacido de lo bien que 
lo hicieron, como de la fe demostra-
da por el pueblo. 
Es de encomiar la actuación del 
señor sacerdote D. Pedro Pozo que 
como auxiliar del señor párroco pu-
so mucho de su parte para la brillan-
tez del acto. 
El señor Obispo fué despedido 
hasta el «auto» por la multitud, que 
le aclamó hasta que desapareció. 
EL CORRESPONSAL. 
De Carnaval 
En el anterior número de este se-
manario, al ocuparnos de ios pre-
mios que han de otorgarse a las 
máscaras individuales, por error se 
decía que habría dos premios de 
150 pesetas, siendo así que lo acor-
dado oficialmente es, uno de 100 pe-
setas y otro de 50. 
El concurso de comparsas y más-
caras adultas, tendrá lugar el tercer 
día de carnaval en e! Salón Rodas a 
las ocho y media de la noche. 
Las comparsas y máscaras que de-
seen tomar parte en el concurso, de-
berán solicitar su inscripción en la 
Jefatura de Policía, donde Ies será 
facilitada la debida autorización nu-
merada para el acceso a dicho salón. 
Hasta ahora se han inscripto las 
siguientes agrupaciones para tomar 
parte en el concurso: 
«Pieles Rojas»; director, Joaquín 
García Ronda. 
«Los mendigos»; director; Francis-
co Rodríguez Arjona. 
«Los curdas»; director, Antonio 
Ramos Sola. 
«El Blanco y Negro>; director, 
Francisco Hurtado Fernández. 
«Los calaveras»; director, José Ló-
pez García, 
«Betuneros ambulantes; director, 
Juan Díaz de la Fuente. 
«Los huérfanos africanos»; direc-
tor, Jesús Parejo Cantalejo. 
«Los chepas»; director, José Ro-
jas Zurita. 
«Los negritos charlestones»; di-
rector, Juan Fernández Almansa. 
«Los panaderos»; director, Anto-
nio del Pozo Bernal. 
«Los carniceros»; director; Fran-
cisco Cano Palomino. 
* * * 
El concurso de máscaras infantiles 
tendrá lugar en el Salón bajo del 
Ayuntamiento a las cuatro de ia tar-
de del tercer día. 
# 
Han sido aceptados por los Círcu-
los Recreativo y Mercantil, los ofre-
cimientos hechos por el Ayuntamien-
to de contiibuir a las Piñatas que 
dichas sociedades organizan. 
Sección rel igiosa 
Jubileos 
Parroquia de San Pedro 
Día 2!.—Sres. Hijos de don José 
Acedo, por sus difuntos. 
Iglesia de Santa María 
Dia 22.--Doña Rosalía Laude, por 
sus difuntos. 
Día 23.—Sufragio por don Ildefon-
so Palma. 
Día 24.—Don Ramón Checa, por 
sus difuntos. 
Día 25.—Sufragio por doña Soco-
rro Mantilla y D. Carlos Mantilla. 
Día 26.—Sres. Hijos de don Jeró-
nimo Suntolalla, por su tía doña Jo-
sefa Salguero. 
Día 27. —Sufragio por doña Dolo-
res Salguero Blázquez. 
Urgente para todos 
Lejía Líquida flntequerana 
para lavar, desinfectar y blanquear la ropa blanca. 
¡Abajo los Polvos, que pasan la ropa, 
y la colada que es antieconómica! 
L a LEJÍA L Í Q U I D A A N T E Q U E R A N A , e s preparac ión e s -
pec ia l para la higiene, la r e s i s t e n c i a de l a s te las y la 
economía c a s e r a . 
No usen más polvos ni coladas: usad la LEJÍA LÍQUIDA 
ANTEQUERANA. Ensayarla y se convencerán. 
VENTA EN CñSf\ CASTILLA 
Vida lT?un¡cipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Celebró sesión el viernes último 
bajo la presidencia del señor Rojas 
Arreses. Asistieron los señores Mo-
reno Ramírez, Rojas Pérez, Alcaide 
Duplas, Manzanares Sorzano,Ramos 
Casermeiro y Mantilla Mantilla. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior fueron aprobadas igualmente 
las relaciones de gastos e ingresos y 
las cuentas del alumbrado público 
correspondientes al mes de Enero úl-
timo. 
La Comisión quedó enterada'de 
las altas y bajas de población ocurri-
das durante la semana última. 
A propuesta del señor Mantilla se | 
acordó la suspensión de empleo y 
sueldo de los dos guardas de campo 
y nombrar para substituirles interina-
mente a Francisco Quintana Sán-
chez Garrido y José Cuesta Poda-
dera. 
Fué autorizado el señor Alcalde 
para que se dirija al Excmo. señor 
Ministro de Hacienda en solicitud de 
que a! efectuarla revisión del Catas-
tro urbano, las casas sitas en fincas 
rústicas sean catastradascon relación 
a la parcela y al polígono en que es-
tas se hallen. 
Quedó enterada la Comisión de 
un oficio de los funcionarios encar-
Carlos Lería Baxter 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
Inmunidad completa del cerdo por medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabrio. 
Vacuna antirrábica, preventiva y curativo, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, etc., efe, 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO V CLÍHICA, Santa Clara, 9 (esquina a la de San José) 
T E H - É R O r s J O tNJLJIV I . 
gados de la revisión de! Catastro 
participando que ha sido elevado en 
ocho pesetas el líquido imponible de 
la casa propiedad del Excmo. Ayun-
tamiento en la calle de San Roque. 
Se acordó conceder un socorro al 
enfermo pobre Manuel Berrocal Hur-
tado para trasladarse al Hospital de 
Málaga, y otro de setenta y cinco pe-
setas al guardia municipal Manuel 
Pinto. 
A propuesta del Sr. Rojas Pérez se 
acordó invitar a las Cofradías para 
que salgan en procesión la próxima 
Semana Santa. 
El señor Alcalde dió cuenta del 
viaje de la Comisión que fué a Meli-
Ha para hacer entrega de un sable de 
honor al exdelegado gubernativo 
don Ricardo Serrador Santés, y de 
Frenos ¿ las cuatro ruedas, más largo 
de chasis, amplitud y comodidad 
como en los coches de gran lu jo , 
este es el C k v f o l e t 1928 
En nuestro salón de exposición 
recihird todo cuanto dato necesite 
sobre este cocí** 
GARAJE ALAMEDA ^ ANTEQUERA 
Si le ofrecen a usted una casa 
nueva de moderna construcción 
en calle Infante por menos di-
nero que otra derruida y anties-
tética en el Portichuelo, elegi-
rá usted la de la calle Infante. 
— Piense que en la 
C a s a e r d u n 
las innumerables atenciones de que 
fueron objeto los comisionados an-
tequeranos por parte de todas las 
autoridades militares, de la junta 
Municipal y de los jefes y oficiales y 
clases del Grupo de Regulares de Al-
hucemas y del Tercio. 
Propuso que se regale a la Biblio-
teca de clases del Grupo de Regula-
res ta Enciclopedia Espasa. 
La Comisión quedó enterada con 
satisfacción de las manifestaciones 
del Alcalde y aprobó por unanimi-
dad su propuesta. 
Finalmente se dió cuenta del pro-
yecto de presupuesto extraordinario 
redactado para llevar a cabo las 
obras de saneamiento y mejora de la 
ciudad que figuran en el plan pro-
puesto por el ingeniero don Tomás 
Biioso, otras complementarias para 
la construcción de un teatro, adapta-
ción del edificio que se destina a Ins-
tituto de Segunda Enseñanza y pa-
ra la liquidación de la deuda muni-
cipal. 
Para pasar el rato 
Monólogos dramáticos, o humo-
rísticos, para señoritas o caballeros,-
ptopios para representarse en tea-
tros, sociedades y tertulias; la mayo-
ría en verso, escritos por reputados 
autores dramáticos. 
Precio de cada ejemplar, 50 cén-
timos. 
También hay colecciones de can-
tares en ediciones distintas a 1 y 2 
pesetas. 
Los pedidos al señor director de 
la Real Academia de Declamación, 
Música y Buenas Letras, de Málaga, 
acompañando el importe en sellos 
de Correos de 25 céntimos, o libran-
za del Gito Mutuo, agregando 30 
céntimos para el certificado de cada 
pedido. 
cuyos talleres de sastre-
ría pueden competir con 
los más afamados de las 
capitales, le cuesta un tra-
je hecho a su medida me-
nos que si lo comprara 
de lance 
